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设创新的绩效总水平为 L= L( C、 D、 I) ,其中 ,
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LL= LL ( CL、 DL、 IL )。
2.绝对柔性化组织下的技术创新成本
在绝对柔性化组织中 ,创新同样存在不同的成




















面导致个体能力 ( C)的发挥 ,另一方面导致个体间
信息流量 ( I)的扩散。由此形成的创新机会成本记为
CL3。 总之 ,技术创新在绝对柔性化组织结构下的成













































































益 RL= RL (δ)是一个先增后减的函数 ,绝对层级制
的创新净收益 RS= RS (δ)是一个先减后增的函数。
所以创新净收益最大组织的柔性化程度 δ处于这两
种极端组织下相应参数的中间。很明显 , RL与 RS是
组织柔性化程度连续变化所产生的创新净收益的两










收益 ,则 R= R(δ)。 由前面的分析可知 R是一个先
增后减且存在极值的函数 ;很明显满足 R最大值的
条件是 R / δ= 0,即为最优创新组织的选择机制。
(责任编辑:韩克勇 )
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